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วางแผนหรือการกําหนดนโยบายระดับบน การรวบรวมขอมูลอาศัยการตรวจเอกสาร การลงสํารวจพ้ืนที่ การใชแบบสอบถามเชิง
โครงสราง การสนทนากลุม การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เปนตน 
และทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาขอสรุปเชิงพรรณนา การศึกษาพบวาการเผาปาไมยราบยักษในที่ดินรกรางวางเปลา (รอยละ 61.3) 
การเผาเศษวัสดุก่ิงไมใบไมและการเผาขยะจากครัวเรือนในที่โลง (รอยละ 38.7) เปนสาเหตุหลักของปญหามลภาวะทางอากาศ 
มลพิษอากาศที่เกิดขึ้นไมเพียงแตสงผลกระทบตอสุขภาพ (รอยละ 31.9-42.6) ยังสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมและทรัพยสินของชุมชน 
(รอยละ 33.3) ในภาพรวมของการศึกษาไดเสนอแผนงานหลักจํานวน 6 โครงการเพ่ือควบคุมการเผา ไดแก 1) โครงการขับเคล่ือน
การบังคับใชกฎหมาย 2) โครงการพัฒนามาตรการภาษีกาวหนา 3) โครงการใหความรูปลูกจิตสํานึก 4) โครงการแปรรูปและใช
ประโยชนจากชีวมวล 5) โครงการคัดแยกขยะชุมชน และ 6) โครงการพัฒนาเครือขายการเฝาระวัง สําหรับตัวช้ีวัดประสิทธิผลใน
การควบคุมการเผาไหมชีวมวล ไดแก 1) ความถ่ีในการเผาลดลง 2) ทัศนวิสัยการมองเห็น 3) การรับรูขอมูลมลพิษจากการเผา และ 
4) จํานวนขอรองเรียนลดลง ขณะเดียวกัน ชุมชนยังคงกําหนดใหเทศบาลตําบลปาแดดและแกนนําชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการ
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Control of Air Pollution from Biomass Burning of Pa-Dad Community 
 
Banjarata Jolanun1* Siraprapa romyen1 and Jansuda Khumtui2 
 
Abstract 
The research purposes are to investigate the status of air pollution problem and biomass burning in Padad community.  
Proper model for controlling air pollution from biomass burning which is related to the community-based context were also 
examined.  The methodology used in this research was a mix of qualitative and quantitative method.  A bottom-up approach was 
also emphasized in this study.  The collection of data for this research was done by using document inspection, field survey, 
structured questionnaires, focus groups, participatory and non-participatory observations, in-depth interviews, workshop 
seminars, etc. The collected data were analyzed in order to get some descriptive conclusions.  The results showed that land 
clearing by burning the Mimosa Pigra L. (61.3%) and open burning both of plant residues and solid waste (38.7%) were major 
sources of air pollution.  The emission of polluted air not only adversely affected human health (31.9-42.6%) but the welfare and 
properties (33.3%) were also damaged.  In overall perspective, the study proposed 6 master projects to control the biomass 
burning as follows; 1) driving the law enforcement, 2) developing the advanced tax system, 3) promoting the participation and 
awareness, 4) promoting an alternative method for utilization of biomass and plant residues, 5) performing the solid waste 
separation, and 6) implementing the community-based monitoring network.  Proper indices of community-based air pollution 
control were 1) a reduction of burning frequency, 2) an increase in visibility, 3) an access to information on burning impact, and 
4) a reduction of the complaint.  Meanwhile, the Pa-Dad sub-district municipality and local leaders were assigned as a major role 
in driving all master projects.  Other parties in the community such as public health volunteers, youth council and local people 
were also participated. 
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อาทิ 1) คุณภาพอากาศเลวลง โดยเฉพาะปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็กทั้ง PM10 และ PM2.5 ที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ พบวามีคาสูงเกินคามาตรฐานท่ี U.S.EPA กําหนดไวถึง 
3-6 เทา 2) อัตราการปวยดวยโรคทางเดินหายใจ เชน มะเร็ง
ปอด หอบหืด เพ่ิมสูงขึ้นทุกปนับต้ังแตป 2541 เปนตนมา 3) 
ทัศนวิสัยการมองเห็นลดตํ่าลง ไมสามารถมองเห็นในระยะไกล
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนวิสัยในการบิน ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการทองเที่ ยว  ของเมืองเชียงใหมและลําพูน  และ  4) 
แนวโนมการเพ่ิมสูงขึ้นของปญหาการรองเรียนดานมลพิษ
อากาศของประชาชนในเขตจังหวัดตอหนวยงานราชการตางๆ 
ที่ เ ก่ียวของในพ้ืนที่  เชน  เทศบาล ,  สํานักงานสาธารณสุข 
สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 เปนตน นอกจากน้ีการวิจัยที่ผาน
มา ไดรายงานความสัมพันธของระดับฝุน PM10 และ PM2.5 
กับอาการหอบหืดในผูปวยอยางมีนัยสําคัญของทั้งสองจังหวัด 
รวมถึงผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของอนุภาค PM10 
และ PM2.5 ซึ่งพบสารประกอบไฮโดรคารบอนกลุม PAH 
(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ชนิดที่กอมะเร็งรวมเฉล่ีย






การเผาไหมชีวมวล (Biomass burning) ถือเปนแหลงกําเนิด
หรือแหลงปลอย (Emission source) มลพิษทางอากาศ ที่สําคัญ
อันดับตนแหลงหน่ึงของชุมชนทองถ่ิน โดยสวนใหญเกิดจาก
การเผาพืชหรือขยะในที่โลง มลพิษที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการเผาชีว













อยางมีประสิทธิภาพอยางยั่ งยืน  ทั้ง น้ีการมีสวนรวมเปน
กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการกระทําหรือการปฎิบัติ ซึ่ง
ลักษณะและขั้นตอนของการมีสวนรวมน้ันตองเปดโอกาสให
ป ระช าชนได พัฒนาก า ร รั บ รู  ก า ร ใช ส ติปญญา  และ
ความสามารถในการตัดสินใจ (คิดเปน ทําเปนได) เพ่ือกําหนด


















สํารวจพ้ืนที่ การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและการสังเกต) 
และการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวมในการดําเนินการ 
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2.2 ประชากรและการสํารวจภาคสนาม  
ประชากรหลักในการสํารวจภาคสนาม คือ ชุมชนปาแดด 
หมู 7 เทศบาลตําบลปาแดด อําเภอเมือง จ .เชียงใหม จาก
ฐานขอมูลสถิติของเทศบาลฯ  ป  2549 ซึ่งรายงานจํานวน
ประชากรประมาณ 1,456 คน ดังน้ันจากการคํานวณขนาด
ประชากรท่ีศึกษาโดยการใชสูตร Taro Yamane (1967) อางโดย 
สําเริง จันทรสุวรรณ และสุวรรณ บัวทวน (2538) ซึ่งสามารถ
ใหขอมูลที่มีความเช่ือมั่นทางสถิติในระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
90 หรือที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ทั้งน้ีขนาดประชากรแบบสุม
อิสระของชุมชนที่ใชในการศึกษาจํานวน 115 ตัวอยาง ดังสูตร
การคํานวณตอไปน้ี 
 
   n = N/ (1+N(d2))     (1) 
 
เมื่อ n = ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการหา 
 N = จํานวนประชากรท้ังหมด 
d = คาสัดสวนจากตัวอยางแตกตางไปจากคาสัดสวน








โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences 












หมวดหลัก คือ 1) รูปแบบการควบคุมการเผาไหมเศษกิ่งไม 
ใบไม และขยะมูลฝอย 2) รูปแบบการควบคุมการเผาไหม
ไมยราบยักษในที่รกราง และ 3) รูปแบบกลไกลหรือเครือขาย
การเฝาระวังการเผาไหมภายในชุมชน นอกจากน้ีชุมชนได
รวมกันเสนอตัวช้ีวัดความสําเร็จของการควบคุมการเผาไหมชีว




2.4 ปจจัยการประเมินและเกณฑการใหคาระดับคะแนน  
ในการประเมินเพ่ือจัดทําแผนงานควบคุมมลพิษทางอากาศ
จากการเผาไหมชีวมวลแบบมีสวนรวมที่ เหมาะสม  และ
สอดคลองกับบริบทของชุมชน ปจจัยที่ เ ก่ียวของในแตละ
มาตรการที่กําหนดขึ้นรวมกัน ไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 
(Environment) ปจจัยดานสังคม (Social) ปจจัยดานเทคนิค 
(Technique) ปจจัยดานคาใชจาย (Cost) และปจจัยดาน
ผลตอบแทน (Benefit) สําหรับเกณฑการใหคาระดับคะแนนแก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแตละปจจัยถูกแบงออกเปน 3 ชวง
คะแนน คือ ชวงระดับคะแนน 1-3 (ผลกระทบนอยที่สุด-นอย) 
ชวงระดับคะแนน 4-6 (ผลกระทบปานกลาง) และชวงระดับ
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3.  ผลการศึกษา 
3.1 บริบทชุมชนปาแดดใตหมู 7  
ชุมชนบานปาแดดใต หมูที่ 7 เปนชุมชนด้ังเดิมที่มีประชากร
อยูอาศัยหลายชั่วอายุคน ปจจุบันมีพ้ืนที่ประมาณ 4 ตาราง
กิโลเมตร ต้ังอยูทางทิศใตที่วาการอําเภอเมืองเชียงใหม หางจาก
ตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร เปนหมูบานหลักตามประกาศของ
กระทรวงมหาดไทย ในเขตการปกครองทองที่ของเทศบาล






อาศัยเปนหลัก โดยมีโครงการหมูบานจัดสรรหลายแหง ไดแก 
หมูบานภูฟาการเดนโฮม หมูบานสวนตะวัน และหมูบานดารา












กัน ทั้งในลักษณะครัวเรือนตอครัวเรือน ครัวเรือนตอกลุม กลุม
ตอกลุม มีการต้ังกลุมและกองทุนตางๆในหมูบาน อาทิเชน 








ลักษณะการใชประโยชนที่ดินของหมูบานปาแดดใต หมู 7 
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร จําแนกการใชประโยชน
ออกเปนพ้ืนที่ปาธรรมชาติมากที่สุดจํานวน 1,873.63 ไร (รอย
ละ  74.94)  พ้ืนที่ อยู อาศัย  185.73 ไร  (รอยละ  7.43)  พ้ืนที่
สาธารณะ 182.10 ไร (รอยละ 7.28) พ้ืนที่วางเปลา 175.42 ไร 
(รอยละ 7.02) และพ้ืนที่ทําเกษตรกรรม 83.12 ไร (รอยละ 3.3) 
จากขอมูลลักษณะการใชประโยชนที่ดิน พบวา พ้ืนที่สวนใหญ
เปนพ้ืนที่ปา พ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่วางเปลาซึ่งเอื้อตอการ









ภายในชุมชนบานปาแดดใต  หมู  7 โดยแบงพ้ืนที่สํารวจ
ออกเปน 2 สวน คือ 1) พ้ืนที่สํารวจก่ึงกลางหมูบานไปทางทิศ
ใต และ 2) พ้ืนที่สํารวจก่ึงกลางหมูบานไปทางทิศเหนือ พบวา
การเผาไหมชีวมวลยังคงเปนสาเหตุหลักของปญหามลภาวะ
อากาศ และกิจกรรมการเผาที่เกิดขึ้นพบวากระจายอยูทั่วไปใน
พ้ืนที่ของชุมชน โดยขอคนพบจากการศึกษา มีดังน้ี 
1. ลักษณะกิจกรรมและการใชประโยชนที่ดินภายในชุมชน 
มีความสัมพันธ กับปญหาการ เผาไหม ชีวมวลในที่ โล ง 
โดยเฉพาะที่ดินวางเปลาที่ผูถือครองกรรมสิทธิ์ไดปลอยใหรก
ราง (ปาไมยราบยักษ) ซึ่งถือเปนสาเหตุหลักของการเผาทําลาย
เพ่ือปรับสภาพที่ดิน (Land clearing) การเผาไหมชีวมวลใน
ที่ดินวางเปลาสูงถึงรอยละ 89.47 (17 แหง) จากการสํารวจที่ดิน
วางเปลาทั้งหมด19 แหง และคิดเปนรอยละ 61.29 ของกิจกรรม
การเผาไหมทั้งหมดในชุมชน รองลงมาคือการเผาไหมชีวมวล
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ในที่โลงบริ เวณรอบที่อยูอาศัยคิดเปนรอยละ  38.71 ของ
กิจกรรมการเผาไหมทั้งหมดในชุมชน 


















อนามัยตําบลปาแดด หมู 6 ต้ังแตเดือน ธันวาคม 2549–กันยายน 
2550 พบวาจํานวนผูปวยโรคทางเดินหายใจที่เขารับบริการ
รักษาจากอนามัยตําบลปาแดดในชวงเดือน มกราคม ถึงเดือน
มีนาคม 2550 มีปริมาณสูงสุดอยูในชวง 50-90 ราย ซึ่ง
สอดคลองกับสถานการณมลพิษทางอากาศท่ีรุนแรงของจังหวัด
เชียงใหม ถึงแมวาสาเหตุของโรคทางเดินหายใจอาจเกิดขึ้นจาก
ปจจัยและอาการของโรคที่หลากหลาย อาทิ ภูมิแพ การสูบบุหรี่ 
และการติดเช้ือ เปนตน อยางไรก็ตาม มลพิษที่เกิดขึ้นจาการเผา
ชีวมวล เชน กาซพิษ ฝุน เขมา ควัน และไอระเหย ลวนสงผลให
อาการของโรคทางเดินหายใจรุนแรงมากยิ่งขึ้น [3] 
 
3.3 การสํารวจภาคสนาม (แบบสอบถาม/การสัมภาษณ)  
ผลการสํารวจขอมูลจากตัวอยางประชากรที่สุมตัวอยางได
จํานวน 115 คน พบวากลุมตัวอยางที่สุมมาสวนใหญเปนเพศ
หญิงคิดเปน รอยละ 55.3 กลุมตัวอยางรอยละ 47.7 มีอายุ
ระหวาง 41 – 60 ป โดยสวนใหญรอยละ 57.0 มีการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา รอยละ 50.0 มีอาชีพรับจาง และรอยละ 
52.3 เปนกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในชุมชนปาแดดมาเปน











มลพิษทางอากาศเปนสาเหตุของโรครายแรง เชน มะเร็ง รอยละ 
86.8 ทําใหชุมชนเสียคาใชจายดานสุขภาพทั้งทางตรงและ
ทางออม รอยละ 86.6 กอใหเกิดความรําคาญแกเพ่ือนบานและ
เปนเหตุใหเกิดการรองเรียนขึ้นได นอกจากน้ี รอยละ 89.5 เห็น
วาการหลีกเล่ียงเผาไหมชีวมวลทุกชนิดในที่โลงเปนการลด
มลพิษทางอากาศของสวนรวม รอยละ 87.7 เห็นวาชุมชนควรมี
สวนรวมและบทบาทสําคัญในการลดการเผาไหมชีวมวลทุก




โดยสวนใหญรอยละ 42.6 จะเกิดการระคายเคือง แสบตา      
รอยละ 33.3 เกิดความรําคาญและความเสียหายตอทรัพยสิน 
และรอยละ 31.9 เกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ไอ 
จาม แสบคอ แนนหนาอก สําหรับผลกระทบของการเผาไหม
ชีวมวลที่ไดรับนานคร้ัง คือ การเกิดอุบัติเหตุตางๆ เน่ืองจากการ
เผาไหมชีวมวลทุกชนิดในพ้ืนที่ คิดเปนรอยละ 41.7 และ
ผลกระทบที่ไมเคยไดรับ คือ เปนลม หมดสติ คิดเปนรอยละ 
74.1 และการเปนโรคปอดอักเสบ มะเร็งปอด คิดเปนรอยละ 73.9 
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เผาไหมชีวมวลทุกชนิดในท่ีโลง รองลงมารอยละ 96.4 เห็นดวย
กับการจัดทําแผนหรือโครงการแบบมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมให
เกิดคุณภาพอากาศท่ีดีแกชุมชนปาแดด รอยละ 93.8 เห็นดวยกับ
การศึกษาหาแนวทางการจัดการและใชประโยชนชีวมวล
ภายในชุมชนเพ่ือลดการเผาไหมในที่โลง รอยละ 92.9 เห็นดวย
กับการพิจารณาการออกขอบังคับใชภายในทองถ่ินที่เหมาะสม
กับชุมชน รอยละ 90.3 เห็นวาควรมีการรณรงคบทบาทการมี
สวนรวมของชุมชนเปนระยะอยางตอเน่ือง และรอยละ 88.4 
เห็นควรจัดต้ังเครือขายการเฝาระวังโดยชุมชนเพ่ือปองกันและ
ควบคุมการเผาไหมชีวมวลทุกชนิดในที่โลง 
 จากผลการทดสอบความสั ม พันธ ระหว า ง ตั วแปร
คุณลักษณะของตัวอยาง เชน เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยูอาศัย
ในชุมชนกับความคิดเห็นตอมาตรการการลดมลพิษทางอากาศ
จากการเผาไหมชีวมวลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติทดสอบ 


















3.4  การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมชีวมวล 
 1. รูปแบบการควบคุมการเผาไหมเศษก่ิงไม ใบไม และขยะ
มูลฝอย 
จากการวิเคราะหเพ่ือประเมินหาทางเลือกหรือรูปแบบที่
เหมาะสม (รูปที่ 2) พบวาชุมชนปาแดด (ผูบริหาร แกนนํา กลุม
งาน และประชาชน) สนับสนุนใหใชมาตรการทางดาน
กฎหมายหามเผา (G) เปนรูปแบบการจัดการหรือการควบคุม
เปนอันดับแรก  ซึ่ งมีค าระดับคะแนนเชิงบวกปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมและดานสังคมสูงสุดในชวง 7.71-8.47 โดยเสีย
คาใชจายในการดําเนินการตํ่าสุด (5.25 คะแนน) รองลงมา คือ 
มาตรการการใชประโยชนชีวมวลดานการทําปุยหมัก (A) และ
มาตรการการคัดแยกขยะ (B) ตามลําดับ สําหรับมาตรการการ
สรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึก (F) ถึงแมจะสงผล
กระทบดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมเชิงบวกคอนขางสูง 
(6.67-7.50 คะแนน) อยางไรก็ตามพบวา ชุมชนคาดหวังในผล 
(ผลผลิตและผลลัพธ) ที่เกิดขึ้นภายหลังการใชมาตรการน้ี
คอนขางตํ่า (5.70 คะแนน) นอกจากน้ี มาตรการการสรางเตาเผา





 2. รูปแบบการควบคุมการเผาไหมไมยราบยักษในที่รกราง 
กรณีการประเมินหาทางเลือกหรือรูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับการควบคุมการเผาไหมไมยราบยักษ ในที่ดินรกราง
ภายในชุมชน (รูปที่ 3) พบวามาตรการหลักอันดับแรกท่ีชุมชน
ปาแดด (ผูบริหาร แกนนํา กลุมงาน และประชาชน) สนับสนุน
ใหดําเนินการไดแก มาตรการการใชประโยชนชีวมวลดานการ
ทําปุยหมัก (A’) มาตรการการใหความรู (I’) และมาตรการการ
สรางความตระหนักและปลุกจิตสํานึก (J’) ซึ่งมีคาระดับ
คะแนนเชิงบวกปจจัยดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมสูงสุด
ในชวง 7.20-7.73 และ 6.40-7.36 ตามลําดับ โดยมาตรการการ
ใชประโยชนชีวมวลดานการทําปุยหมักใหผลตอบแทนสูงสุด 
(7.40 คะแนน) อันดับสองรองลงมา ไดแก มาตรการการเกรด
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หรือปรับพ้ืนที่ (E’) และมาตรการทางดานกฎหมายหามเผา 
(G’) และอันดับสาม ไดแก มาตรการการใชประโยชนดาน
พลังงาน (B’) การใชประโยชนดานหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ 
(C’) และมาตรการทางภาษีกาวหนา (H’) ขณะที่มาตรการสลับ























รูปแบบท่ีเหมาะสมในอันดับตนๆ (อันดับที่ 2) ซึ่งชุมชนตอง
รวมคิดกลยุทธในการปรับใชมาตรการเหลาน้ีในลําดับตอไป 
กรณีการใชประโยชนไมยราบยักษดานอื่น  อาทิ  ดาน















ภายในชุมชนปาแดดที่เหมาะสม (รูปที่ 4) พบวาทางเลือกอันดับ
แรก คือ การใหคนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแล (F*) การ
ประกาศและยกยองหมูบานที่งดการเผาไหม (H*) และการใช
สื่อบุคคลเชน อสม. หรือสภาเยาวชน (D*) ซึ่งมีคาระดับ
คะแนนเชิงบวกปจจัยดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมสูงสุด
ในชวง 7.27-7.93 และ 6.93-7.27 ตามลําดับ โดยมาตรการการ
ใหคนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแลใหผลลัพธที่ไดสูงสุด 
(7.13 คะแนน) อันดับสองรองลงมา ไดแก การรณรงคหรือ
สรางกิจกรรมงดการเผาไหม (A*) และอันดับสาม ไดแก การใช
สื่อเสียงตามสายและการประกาศขาว (B*) และการตรวจสอบ








ขณะท่ีกลไกการใชสื่อตางๆ  อาทิ  เสียงตามสาย  เอกสาร 
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บริ โ ภคข อ มู ล ข า วส า รต า ง ๆ  จ า กสื่ อ ทุ กป ร ะ เ ภท ใน






ลดลง ระดับมากไดแก ทัศนวิสัยการมองเห็นที่ดี และการรับรู









4.  สรุปและขอเสนอแนะ 









สวนไดสวนเสียกับชุมชน  เชน  ชุมชนอื่น  นักวิชาการท้ัง









เกิดขึ้นโดยสวนใหญ ไดแก การระคายเคือง แสบตา ไอ จาม 
แสบคอ และแนนหนาอก เปนตน อยางไรก็ตามหากอาการของ
โรคเกิดภาวะเรื้อรังหรือซ้ําซาก การพัฒนาของโรคทางเดิน
หายใจอาจสงผลเสียตอสุขภาพของคนในชุมชน และอาจถึงขั้น
รายแรงไดในอนาคต โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงภายในชุมชน อาทิ 
เด็กเล็ก ผูสูงอายุ และผูปวย เปนตน จากการประเมินรูปแบบ
และมาตรการการควบคุมมลภาวะอากาศจากการเผาไหมชีว
มวลแบบมีสวนรวม สามารถเสนอเปนแผนงานหลักจํานวน 6 
โครงการ ไดแก 1) โครงการขับเคล่ือนการบังคับใชกฎหมาย
เพ่ือควบคุมการเผา 2) โครงการพัฒนามาตรการภาษีกาวหนา
เพ่ือควบคุมการเผา 3) โครงการใหความรูปลูกจิตสํานึกหามเผา 
4) โครงการแปรรูปและใชประโยชนจากชีวมวลทดแทนการ
เผา 5) โครงการคัดแยกขยะชุมชน และ 6) โครงการพัฒนา
เครือขายการเฝาระวัง สําหรับตัวช้ีวัดที่ชุมชนสามารถปรับ
ใชไดอยางเหมาะสม ไดแก 1) ความถ่ีในการเผาลดลง 2) ทัศน
วิสัยการมองเห็นที่ดี 3) การรับรูขอมูลมลพิษจากการเผาเพ่ิมขึ้น 
และ 4) จํานวนขอรองเรียนลดลง ดวยบริบททางสังคมของ
ชุมชนปาแดด ดังน้ันเทศบาลตําบลปาแดดและแกนนําชุมชนจึง
ถูกกําหนดใหเปนผูมีบทบาทสําคัญหรือผูรับผิดชอบหลักใน
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ตารางที่ 1 รูปแบบและมาตรการการควบคุมการเผาไหมชีวมวลของชุมชนปาแดด 
รูปแบบการควบคุมการเผาไหมชีวมวล ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
การเผาไหมเศษกิ่งไม ใบไม และขยะมูลฝอย การเผาไหมไมยราบยักษในที่รกราง กลไกลหรือเครือขายการเฝาระวัง 
 การใชประโยชนดานการทําปุยหมัก (A) 
 การคัดแยกขยะ (B) 
 การใหความรู (C) 
 การลดใชถุงพลาสติก (D) 
 การสรางเตาเผาขยะ (E) 
 การสรางความตระหนักและปลูก
จิตสํานึก (F) 
 การใชมาตรการทางกฎหมายหามเผา (G) 
 การใชประโยชนดานการทําปุยหมัก (A’) 
 การใชประโยชนดานพลังงาน (B’) 
 การใชประโยชนดานหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ (C’) 
 การทําแนวกันไฟ (D’) 
 การเกรดหรือปรับพื้นที่ (E’) 
 การสลับการเผา (F’) 
 การใชมาตรการทางกฎหมายหามเผา (G’) 
 การใชมาตรการทางภาษีกาวหนา (H’) 
 การใหความรู (I’) 
 การสรางความตระหนักและปลูกจิตสํานึก (J’) 
 การรณรงคหรือสรางกิจกรรมงดการเผาไหม 
(A*) 
 การใชสื่อเสียงตามสายและการประกาศขาว (B*) 
 การผลิตสื่อเอกสาร/โปสเตอร/และปาย (C*) 
 การใชสื่อบุคคลเชน อสม. หรือสภาเยาวชน (D*) 
 การใชสื่อทาง internet (E*) 
 คนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแล (F*) 













ตารางที่ 2 ปจจัยและแนวทางการประเมินมาตรการควบคุมการเผาไหมชีวมวล 
ปจจัยที่ประเมิน แนวทางการประเมิน 
ดานสิ่งแวดลอม (Environment) ผลกระทบเชิงบวก 
ดานสังคม (Social) การยอมรับเชิงบวก 
ดานเทคนิค (Technique) ความเปนไปไดในการดําเนินการ 
ดานคาใชจาย (Cost) คาใชจายในการลงทุนและการดําเนินการ 
ดานผลตอบแทน (Benefit) ผลผลิตและผลลัพธที่ได 
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รูปท่ี 2 การประเมินมาตรการการควบคุมการเผาไหมเศษก่ิงไม ใบไม และขยะมูลฝอย (การใชประโยชนดานการทําปุย
หมัก (A), การคัดแยกขยะ (B), การใหความรู (C), การลดใชถุงพลาสติก (D), การสรางเตาเผาขยะ (E), การสรางความ























รูปท่ี 3 การประเมินมาตรการการควบคุมการเผาไหมไมยราบยักษในที่รกราง (การใชประโยชนดานการทําปุยหมัก (A’), 
การใชประโยชนดานพลังงาน (B’), การใชประโยชนดานหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ (C’), การทําแนวกันไฟ (D’), การเกรด
หรือปรับพ้ืนที่ (E’), การสลับการเผา (F’), การใชมาตรการทางกฎหมายหามเผา (G’), การใชมาตรการทางภาษีกาวหนา 





















รูปท่ี 4 การประเมินทางเลือกรูปแบบกลไกเครือขายการเฝาระวัง (การรณรงคหรือสรางกิจกรรมงดการเผาไหม (A*), การใช
สื่อเสียงตามสายและการประกาศขาว (B*), การผลิตสื่อเอกสาร โปสเตอร และปาย (C*), การใชสื่อบุคคล เชน อสม. หรือ
สภาเยาวชน (D*), การใชสื่อทาง internet (E*), คนในชุมชนชวยกันสอดสองดูแล (F*), การตรวจสอบทัศนวิสัย (G*), การ
ประกาศและยกยองหมูบานที่งดการเผาไหม (H*) 
